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w xIn recent years, many authors 1]3, 5]30, 34, 36]46 have used the
variational methods to study the existence and the multiplicity of homo-
clinic orbits for Hamiltonian systems. In this paper, we will study the
existence of a symmetric homoclinic orbit for the first order symmetric
Hamiltonian system and the existence of infinitely many odd homoclinic
orbits for classical Hamiltonian systems with even potentials.
We are given a C 2 map H: R2 N “ R, and we consider the associated
system of ordinary differential equations
x t s JH X xŽ . Ž .˙
1.1Ž .
x "‘ s 0,Ž .
where J denotes the 2 N = 2 N matrix
0 yIJ s ž /I 0
with JU s Jy1 s yJ.
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We obtain the following results:
THEOREM 1.1. Assume H satisfies
Ž . 2Ž 2 N .H1 H g C R , R
Ž . Ž . Ž . NH2 H yp, q s H p, q , ;p, q g R
Ž . Ž .H3 H 0, 0 s 0q
Ž . YŽ .H4 H 0 s 0
Ž . 2 N Ž . XŽ .H5 ’a ) 2 such that ; x g R , aH x F H x x
Ž . 2 N Ž . < < aH6 ’k ) 0 such that ; x g R , H x G k x1 1
Ž . 2 N < XŽ . < < < ay1H7 ’k ) 0 such that ; x g R , H x F k x .2 2
Ž . Ž .Then 1.1 has at least one homoclinic orbit x s p, q to the origin which
Ž . Ž . Ž . Ž .satisfies p yt s yp t and q yt s q t .
Remark 1. In all published papers, there is a quadratic term for the
Hamiltonian function. Here we remove this term.
Ž . Ž . Ž < < 2 . < < Ž .Remark 2. H5 implies H x s 0 x as x “ 0. H4 can be can-
celed out.
THEOREM 1.2. Assume V satisfies
Ž . 2Ž n .V1 V g C R , R ;
Ž . Ž . Ž . nV2 V yx s V x , ; x g R ;
Ž . Ž . XŽ . n  4V3 there is a m ) 2 such that 0 - mV x F x ? V x , ; x g R _ 0 ;
Ž . YŽ .V4 V 0 s 0.
Then there are infinitely many odd homoclinic orbits for the second
order Hamiltonian system:
x q V X x s 0Ž .¨
1.2Ž .
x "‘ s x "‘ s 0.Ž . Ž .˙
2. THE PROOF OF THEOREM 1.1
1, 2Ž 2 N . 2 NLet W s W R, R be the Sobolev space of R -valued functions
defined on R:
E s x s p , q g W ‹ p yt s yp t , q yt s q t , ; t g R . 2.1 4Ž . Ž . Ž . Ž . Ž . Ž .
Ž .The functional corresponding to the system 1.1 is defined by
‘ ‘
1f x s yJx , x dt y H x dt ; x g E. 2.2Ž . Ž . Ž . Ž .˙H H2
y‘ y‘
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w xFollowing the ideas of 35, 31]33 , we have
Ž . Ž . 1Ž .LEMMA 2.1. Suppose H1 and H4 hold. Then f g C E, R , and
Ž .x s p, q g E is a critical point of f restricted on E if and only if it is a
1Ž n. Ž .C R,R -solution of 1.1 such that p is odd and q e¤en in t.
Ž . Ž . Ž .Proof. i By H1 and H4 , similar to the proof of Coti Zelati and
w x 1Ž .Rabinowitz 26 , f g C E, R .
Ž .ii Suppose x g E is a critical point of f on E. Then there holds
‘
XyJx ? y y H x ? y dt s 0, ; y g E. 2.3Ž . Ž .Ž .˙H
y‘
Ž . 1Ž 1, 2 1, 2 . Ž . Ž . Ž .By H1 , H9 g C W , W . H2 and H3 imply H9 0 s 0. By x g
1, 2Ž 2 N .W R, R and the regularity theorem on composition mappings, we
XŽ Ž .. 1, 2Ž 2 N . Ž .have u ’ H x ? g W R, R and u g E; that is, u s u , u satis-1 2
fies
u yt s yu t and u yt s u t . 2.4Ž . Ž . Ž . Ž . Ž .1 1 2 2
We consider the boundary value problem of the linear system,
z t s JuŽ .˙
2.5Ž .
z "‘ s 0,Ž .
Ž . 1Ž 2 n.which possesses a unique solution Z t g C R, R and is given by
t
Z t s J ? u s ds, ; t g R . 2.6Ž . Ž . Ž .H
y‘
Ž . Ž .By 2.4 and 2.6 we know that
t t
Z t s Z t , Z t s y u s ds, u s dsŽ . Ž . Ž . Ž . Ž .Ž . H H1 2 2 1ž /y‘ y‘
satisfies
Z yt s yZ t , Z yt s Z t . 2.7Ž . Ž . Ž . Ž . Ž .1 1 2 2
Ž . 1, 2Ž 2 n. 2, 2Ž 2 n.By 2.6 and u g W R, R we know Z g W R, R .
Ž .From 2.5 we obtain that for ; y g E there holds
‘
X˙yJZ ? y y H x ? y dt s 0. 2.8Ž . Ž .Ž .H
y‘
Ž .Combining with 2.3 yields
‘
˙J x y Z ? y dt s 0, ; y g E. 2.9Ž .Ž .˙H
y‘
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Ž . Ž . 2, 2Ž 2 n. 2, 2Ž 2 n.By 2.3 and 2.6 we have x g W R, R , Z g W R, R . So
˙ 1, 2 2 ny s J x y Z g W R , R . 2.10Ž . Ž .Ž .˜ ˙
Ž . Ž .Set x s x , x , Z s Z , Z ; then1 2 1 2
˙ ˙ ˙y s J x y Z s Z y x , x y Z ’ y , y .Ž .˜ ˙ ˙ ˙ ˜ ˜Ž .ž /2 2 1 1 1 2
Then
y yt s yy t , y yt s y t . 2.11Ž . Ž . Ž . Ž . Ž .˜ ˜ ˜ ˜1 1 2 2
Hence y g E.˜
Ž .In 2.9 , we can set y s y to obtain˜
‘
2˙< <x y Z dt s 0. 2.12Ž .˙H
y‘
Hence
x t y Z t ’ constant, ; t g R . 2.13Ž . Ž . Ž .
Ž . Ž .By x "‘ s Z "‘ s 0, we know
x t y Z t ’ 0.Ž . Ž .
Ž . Ž . 1Ž n. Ž . Ž .Thus x t s Z t g C R, R and is a solution of 1.1 by 2.5 . Now the
w xproof of Theorem 1.1 is similar to that of Hofer and Wysocki 29 .
3. THE PROOF OF THEOREM 1.2
1, 2Ž n. Ž ‘ Ž < < 2 < < 2 ..1r2Let W s W R, R , which has the usual norm H q q q˙y‘
which is equivalent to the norm
1r2
‘ 225 5 < <q s q dt q q 0 . 3.1Ž . Ž .˙Hž /y‘
Ž .The functional corresponding to the system 1.2 is defined by
‘
21 < <f x s x y V x dt , ; x g W . 3.2Ž . Ž . Ž .˙H 2
y‘
Let
E˜ s x g W ‹ x yt s yx t , ; t g R . 3.3 4Ž . Ž . Ž .
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˜Then E is a closed subspace of W and, therefore, is a Hilbert space. By
Ž . Ž . Ž .x yt s yx t we have x 0 s 0. Hence we have
1r2
‘
2 ˜5 5 < <x s x dt , ; x g E. 3.4Ž .˙Hž /y‘
w xFollowing the ideas of 31]33, 35 , we have
1 ˜Ž . Ž . Ž . Ž .LEMMA 3.1. Suppose V1 , V2 , and V4 hold. Then f g C E, R , and
˜ ˜x g E is a critical point of f restricted on E if and only if it is an odd
2Ž n. Ž .C R, R -solution of 1.2 .
1 ˜Ž . Ž . Ž . w x Ž .Proof. i By V1 , V4 , and 26 , we know f g C E, R .
˜ ˜Ž .ii Suppose x g E is a critical point of f on E. Then there holds
‘
X ˜xy y V x ? y dt s 0, ; y g E. 3.5Ž . Ž .Ž .˙˙H
y‘
Ž . XŽ Ž . . Ž n. Ž . XBy V1 , we have w ’ V x ? , t g C R, R . Furthermore, by V1 , V g
1Ž n . 1, 2Ž n. Ž . XŽ .C R = R, R and x g W R, R . By V2 , we have V 0 s 0. So
by the regular theorem about the composition mapping we have w g
1, 2Ž n.W R, R .
The boundary value problem of the linear system
q q w s 0¨
3.6Ž .
q "‘ s q "‘ s 0Ž . Ž .˙
2Ž n.possesses a unique solution Q g C R, R and
S S
Q¨ t dt s yw t dt , ;S, S g R 3.7Ž . Ž . Ž .H H 1
S S1 1
S˙ ˙Q S y Q S s y w t dt , ;S, S g R . 3.8Ž . Ž . Ž . Ž .H1 1
S1
Ž . S Ž .Because lim Q S s 0, so H w t dt exists andt “y‘ 1 y‘1
S ˙y w t dt s Q S 3.9Ž . Ž . Ž .H
y‘
t S
y W t dt ds s Q t y Q t , ; t , t g R . 3.10Ž . Ž . Ž . Ž .H H 1 1ž /t y‘1
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Ž . t Ž S Ž . .Because lim Q t s 0, so yH H w t dt ds exists andt “y‘ 1 y‘ y‘1
t S
Q t s y w t dt ds. 3.11Ž . Ž . Ž .H H
y‘ y‘
2Ž n.So Q g C R, R .
˙ ˜Ž . Ž .Since w is odd, so is Q. By Q "‘ s Q "‘ s 0, we know Q g E.
˜Ž .From 3.6 we obtain that for ; y g E there holds
‘
XQ˙y y V x ? y dt s 0. 3.12Ž . Ž .˙Ž .H
y‘
Ž .Combining with 3.5 yields
‘
˙ ˜x y Q ? y dt s 0, ; y g E. 3.13Ž .˙ ˙Ž .H
y‘
Ž . Ž .Letting y s x y Q, by the fact x 0 s Q 0 s 0 we obtain
< <t ˙ ˙' 2< < 5 5x t y Q t F x s y Q s ds F t x y Q s 0, ; t g R .Ž . Ž . Ž . Ž .˙ ˙H L
0
3.14Ž .
2Ž n. Ž . Ž .Thus x s Q g C R, R and is a solution of 1.2 by 3.6 .
Now the proof of Theorem 1.2 follows from Lemma 3.1 and the
w xarguments of Coti Zelati-Rabinowitz 26 .
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